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加藤幹郎
愛と偶然の修辞学
細部と隅然にこだわり映1期/小説／
漫I伽を倫じて楽しい。2060円〒260
小町谷朝生
視覚の文化
｢視ること｣を生理，文化史の原点
から!肋態的に捉える。1957円〒260
山本秀夫編
橘撲と中国
日中友好に全生涯を.かけた拠色の
IM想'京の思想と行鋤。3502円〒310
＊定価は消費税込みです。
⑳勁草書房
#〔京郁文京区後架2－23－15
壷814-6861（捌束京5-175253
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